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EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK USAHA JASA 







Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan 
perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metodologi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penulisan yang digunakan 
adalah metode deskriptif yaitu studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi serta studi kepustakaan. Dari data yang diperoleh kemudian dievaluasi sehingga 
mampu memberikan informasi yang lengkap bagi dan bermanfaat pihak yang berkepentingan. 
Hasil evaluasi dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi 
pihak perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran 
pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini adalah perusahaan belum melakukan perencanaan 
pajak secara optimal sesuai dengan peratutan perpajakan yang berlaku. (RM) 
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EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING IN 







The purpose of this thesis is to find out whether the company has been doing tax 
planning in accordance with the applicable tax regulations. The methodology used in 
this study is a qualitative research. Method used is descriptive method that field studies 
by observation, interviews, and documentation and study of literature. From the data 
obtained is then evaluated so as to provide complete information to the helpful and 
interested parties. Results of evaluation of this study are expected to provide information 
and input for the company in tax planning in an effort to achieve efficiency of tax 
payment the maximum profit, but still in accordance with the provisions of the 
applicable tax. The conclusion from this study is the company has not made optimal tax 
planning in accordance with the applicable tax regulations. (RM) 
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